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ной системой здравоохранения. При этом 55% – считают наиболее предпочтительной коллектив-
ную (за счет общего фонда оплаты труда предприятия) форму заключения договора медицинского 
страхования. Среди опрошенных, 45% – отдали бы предпочтение государственному страховщику 
для заключения такого договора, а 42,5% опрошенных считают, что в Беларуси отсутствуют за-
служивающие доверие страховые организации [3, с.17]. 
В Беларуси множество крупных и средних предприятий, заботящихся о здоровье своих сотруд-
ников, успешно используют систему добровольного страхования медицинских расходов. Среди 
них ОАО «Гродно Химволокно», ОАО "Гродно Азот", ОАО «Минский автомобильный завод», СП 
ЗАО "ЮНИСОН" (Белорусско-британское совместное предприятие по производству легковых ав-
томобилей), СП «Белюкс ЛТД» (Белорусско-испанское предприятие по производству мебели), СП 
ООО «Фармлэнд» (Белорусско-голландское фармацевтическое предприятие) и др. К тому же стра-
хование медицинских расходов может стать одним из возможных инструментов кадровой полити-
ки предприятия и залогом стабильности коллективов, причем довольно доступным. Замечено, что 
на предприятиях, покупающих своим работникам полис медицинских расходов, снижается теку-
честь кадров. Возможность прохождения периодического профилактического лечения и лечение 
профессиональных заболеваний в специализированных клиниках привлекает сотрудников, что 
позволяет привязать к рабочему месту особо ценных работников. Кроме того, покупка полиса 
экономически выгоднее, чем повышение заработной платы высококвалифицированному специа-
листу. По некоторым оценкам, в среднем такой полис обойдется предприятию в 250−300 долларов 
США в год, причем застрахованный сотрудник может получить качественное медицинское об-
служивание на гораздо большую сумму. Страховая сумма (сумма, которая выделяется непосред-
ственно на лечение каждого застрахованного) в зависимости от выбранной программы, может со-
ставлять 2-7 тысячи долларов США. Кроме того, работники и члены их семей (в частности, неко-
торых сельскохозяйственных предприятиях) получают льготные и бесплатные путевки на оздо-
ровление в санаториях и домах отдыха. 
В заключении отметим что, несмотря на расширение впоследние годы сферы добровольного 
медицинского страхования в Республике Беларусь, она в целом всѐ ещѐ находится в стадии ста-
новления. Это связано с отсутствием реформ в сфере здравоохранения и системе обязательного 
медицинского страхования, слабо развитым рынком платных медицинских услуг. Таким образом, 
проблема медицинского страхования чрезвычайно важна и актуальна для экономики Республики 
Беларусь. От еѐ решения во многом зависит повышение уровня и качества жизни граждан нашей 
страны. 
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Аномалии костного таза относятся к числу наиболее частых причин нарушения нормального 
течения родов. Несмотря на значительное снижение в последнее время частоты грубо деформиро-
ванных тазов и резких степеней их сужения, проблема узкого таза не потеряла своей актуальности 
в связи с процессом акселерации, увеличением массы тела новорожденных. 
Целью данной работы было исследование размеров таза у современных молодых девушек, вы-






пользовались следующие методы: анкетирование (n = 138), наружная пельвиометрия (n = 80) и 
статистическая обработка полученных данных. Для исследования была отобрана группа девушек 
18-24 лет, студенток 2-5 курсов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-
дагностического факультетов ГрГМУ.  
По результатам анкетирования получены следующие данные. По массе тела участницы опроса 
распределились таким образом: 80,43% - от 50 до70 кг, 15,94% - до 50 кг, а 3,62% - более 70 кг. По 
длине тела определены такие показатели: 57,97% - от 165 до 175 см, 37,68% - до 165 см, 4,35% - 
выше 175 см. Также учитывали цвет волос респонденток:  52,52% опрошенных шатенки, 30,22% - 
блондинки, у 12,23% черный цвет волос, 5,04% - рыжий. У большинства (61,59%) преобладает 3-
4- разовый прием пищи. Учитывалась и характеристика рациона питания: ежедневное употребле-
ние  молока и молочных продуктов отметили 47,83% участниц опроса, 74,64% девушек ежедневно 
в свой рацион питания включают мясо и рыбную продукцию, а так же 60,14% девушек употреб-
ляют овощи и фрукты каждый день. Что касается отношения респонденток к спорту, то получено 
следующее соотношение: 69,57% опрошенных отметили, что занимаются спортом в свое удоволь-
ствие, 26,81% - не занимаются спортом вообще, а 3,62%  - указали, что регулярно занимаются 
спортом. На вопрос об увлечении диетами ответы распределились так: 60,87% студенток отмети-
ли, что никогда не пробовали, пробовали пару раз – 47,68%, а 1,45% - увлекаются диетами. Отри-
цающих перечисленные в анкете заболевания – 57,25% опрошенных, 28,99% девушек указали на 
сколиоз, 12,32% - на переломы костей, по 0,72% участниц - на рахит и деформацию копчика. 
Наличие заболеваний органов малого таза отрицают – 94,2% и подтверждают -5,8% респонденток. 
Учитывался также прием лекарственных препаратов: 93,48% тестируемых девушек не принимали 
гормональные препараты до 18 лет, 6,52% - принимали (контрацептивы  - 33,33% («Ярина», «Жа-
нин», «Новинет»), другие гормональные препараты – 66,67% (дексаметазон, преднизолон, тирок-
син, «Адвантан», синофлан, «Структум», «Локанд»). Витаминные препараты включены в еже-
дневный прием у 76,09% (не принимает 23,91% опрошенных) и препараты кальция у 36,23% (не 
принимает – 63,77%). Из гинекологического анамнеза были получены следующие данные: возраст 
менархе 10 лет – 0,72%, 11 лет – 6,52%, 12 лет – 17,39%, 13 лет – 32,61%, 14 лет – 31,88%, 15 лет – 
10,14%, 16 лет – 0,72%. Продолжительность менструации у 60,87% составляет 5-6 дней, у 33,33% 
опрошенных 2-4 дня, а у 5,8% более 6 дней. Продолжительность менструального цикла 28-35 дней 
- у 51,45%студенток, 21-28 дней – 42,75%, у 5,08% - более 35 дней, а у 0,72% - менее 21 дня. Бере-
менности и роды в анамнезе у 1,45% участниц опроса. 
После проведения наружной пельвиометрии и статистической обработки полученных данных, 
были выведены следующие показатели: индекс Соловьева составил 15,153±0,878 см, distancia 
spinarum – 23,346±2,057 см, distancia cristarum – 27,179±2,255 см, distancia trochanterica - 
32,077±1,814 см, а наружная коньюгата – 17,859±2,147 см.  
Таким образом, проведенные исследования показали, что у современных молодых девушек  
наблюдается уменьшение, по сравнению с нормой, параметров distancia spinarum, distancia 
cristarum и наружной конъюгаты, что может свидетельствовать о тенденции к увеличению частоты 
поперечносуженного таза и общеравномерносуженного таза. Выявленная проблема требует серь-
езного детального изучения, поэтому работа в данном направлении продолжается. 
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Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых 
и актуальных для нашего государства. Это негативное явление причиняет как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам огромный материальный и нравственный ущерб. Изучение данного 
вопроса показало, что пьянство и алкоголизм по масштабам своего распространения, величине 
экономических, экологических, демографических и нравственных потерь представляют серьезную 
угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и благополучию нации.  
Потребление спиртных напитков в последнее десятилетие приобрело устойчивый и массовый 
характер. Уровень потребления алкогольных напитков населением Республики Беларусь продол-
жает оставаться высоким. Объем потребления спиртных напитков на душу населения с 1995 по 
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